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PENDAHULlJAN 

1.1 Latar Belakang 
Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekol1oll1ian Indonesia 
baik pada kondisi perekonomian yang normal maupllil ketika perek()noll1ian 
menghadapi krisis. Peranan penting tersebllt secara mal·so dapnt d iii hat dari 2( dUel) 
indikator utama. yaitu: Perfama. sektor pertanian ll1erupakan penyumbang PDB 
Indonesia ketiga terbesar setelah sektor industri pengoiaiwil dan sektor perdagallgan. 
hotel dan restoran. Kedu(l. sektor pertanian lllelldoll1inasi tialam penyerapan tenaga 
kerja di Indonesia. 
Namun. bagi negara agraris seperti Indonesia. sektor perlanian kenyataann:u 
juga mempunyai peranan strategis yang khih besar daripada hanya sekedar sebai,wi 
sektor penyumbang dan penyerap tenaga kerja. sehingga peranan tersebllljllga Illesti 
dipertimbangkan dalam pembangunan ekonorni. Peranan strategis tersebllt ;:mtaranya 
adalah: Pertama, sektor pertanian merllpakan penghasil bahan makanan pokok bagi 
hampir seillruh penduduk Indonesia. Okh karena itll kemajuan sektor perlanian 
diperlukan guna menjamin tersedianya pangan bagi selurllh pendllduk dalam ll1asa 
pembangunan. Kedua. harga komoditas pertanian terulallla tanal11an pang;\Il 
mel11punyai porsi yang besar dalam Indeks Harga Konsuillell. sehingga kenaikan 
harga komoditas terse but sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga barang ,>eeara 
keseluruhan di dalam negeri. 
Kefiga, sektor pertanian mengha')ilkan bahan baku yang dipcrlukan olel1 
sektor industri pengolah hasil pertanian. Olch karena ilu kemajuan sektor pertanian 
penting untuk menjamin kontuniutas pasokan bahan baku yang diperlukan ok:h 
industri pengolah hasil pertanian, serta 1I1llllk l1lenjal1lin keberlangsungan dan 
perkembangan industri-industri pendukung lainnya. Berdasarkan penman terscbut. 
maka kemajuan sektor pertanian dapat meneiptakan keterkailan (lntar selztnr di dnlam 
negeri yang lebih efektif. Keempat. sektor pel1an in n Illcnghasi Ikan kOl11od itas­
komoditas yang juga diperlukan oleh penduduk belahan dunia yang laillnya. sehingga 
ekspor komoditas-kol11oditas tersebut dapat merupakull salah satll sumber pcndapatan 
devisa bagi Negara. 
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